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 La tesis tuvo como objetivo general determinar la relación de planificación de 
las compras con el abastecimiento de los almacenes en la empresa Ezentis Peru 
SAC, Callao, 2017., la población estuvo conformado por 200 trabajadores y la 
muestra de 132; los datos fueron recogidos mediante la técnica de la encuesta y se 
utilizó como instrumento un cuestionario de 19 preguntas, los datos fueron 
procesados mediante el programa SPSS lográndose como resultado de que existe 











The general objective of the thesis was to determine the relation between the 
planning of purchases and the supply of warehouses in the company Ezentis Peru 
SAC, Callao, 2017. The population was made up of 200 workers and the sample of 
132; The data were collected using the survey technique and a questionnaire of 19 
questions was used as instrument, the data were processed through the SPSS 
program, resulting in a significant relationship between the planning of purchases and 










1.1.  Realidad problematica 
 
              La mayoría de las empresas a nivel mundial y nacional han demostrado una 
mala gestión de sus inventarios, los mismos que no han permitido un adecuado 
abastecimiento de almacenes y atención oportuna de los requerimientos de los 
departamentos de la  empresa. 
 
               La ineficiencia de la planificación de para realizar compras, tiene relación 
con otras áreas de la empresa como son, los órganos de línea, logística, finanzas, 
almacenes, entre otros, porque para una planificación eficiente se requiere que cada 
una de las áreas de la empresa especifique sus necesidades de bienes y servicios y 
la oportunidad correspondiente.  
 
           Una buena coordinación entre las áreas involucradas el resultado final de 
cada gestión se mejoraría porque se estaría aportando a que todos estén 
comprometidos en llegar a un objetivo y cumplir las metas que la empresa se ha 
planificado.  
 
          En la empresa Ezentis Perú SAC, no se cuenta con una planificación de las 
compras la misma que ha ocasionado que no existe un stock adecuado de 
almacenes, las compras se hacen en forma extemporánea, el suministro no es 
oportuno y en muchos casos los costos de adquisición son muy altos. 
 
Considerando lo expuesto es pertinente desarrollar una investigación que nos 
permita determinar la relación que existe entre la planificación de las compras y el 
abastecimiento de los almacenes. 
  






Reyes Aguilar, S. (2014). Control interno en el área de almacén de la 
farmacia clínica centenario peruano- japonesa pueblo libre, 2014. (Tesis de bachiller 
inédita). Universidad cesar    vallejo, Los Olivos, Lima. Se tuvo como Objetivo 
General lo siguiente: Determinar el nivel de control interno en el área de almacenes 
de la farmacia clínica centenario Peruano- Japonesa Pueblo Libre, 2014.  Es decir 
únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos a las variables a los que se refieren, esto es su objetivo 
no es indicar como se relacionan esta. Se llegó a la Conclusión.  En cuanto a los 
resultados generales del sistema de control interno en el área de almacén de la 
farmacia clínica centenario peruano- japonesa, se tiene que 55% de los encuestados 
perciben que el nivel es bueno del control interno en el área de almacén. Estos 
resultados comprueban al objetivo general, el cual podemos asumir seguir con las 
prácticas de control interno el cual presenta un nivel bueno con tendencia a muy 
bueno contribuyendo a los logros previstos por la empresa.  
 
Santillana Carpio, G. (2014). Gestión de compras en la sub gerencia de  
Logística del Reniec, Lima, 2014. (Tesis de bachiller inédita). Universidad cesar    
vallejo, Los Olivos, Lima. Se tuvo como Objetivos generales lo siguiente: Describir el 
nivel de gestión de compra del personal administrativo que labora en la ‘sub gerencia 
de logística de la sede central del RENIEC - Lima, 2014. Se llega a las siguientes 
conclusiones. Sobre el objetivo general: describir la frecuencia con la que se 
presenta cada nivel de la gestión de compras del personal administrativo que labora 
en la sub gerencia de logística de la sede central RENIEC- Lima, 2014.  
 
 Cornejo Huanca, L. (2014). Mejora continua de procesos y gestión de 
compras en la oficina de logística del registro público de identificación y estado civil 
(Reniec) sede lima durante, 2014. (Tesis de bachiller inédita). Universidad cesar 
vallejo, Los Olivos, Lima. Teniendo como Objetivo general lo siguiente: Determinar la 
relación de la mejora continua de procesos con la gestión de compras en la oficina 
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de logística del registro nacional de identificación y estado civil (RENIEC)- sede Lima 
durante- 2014. Se llegó a la conclusión, que  en la investigación se encontró una 
correlación significativa entre la mejora continua de procesos y la gestión de compras 
en la oficina de logística del registro nacional de identificación y estado civil (Reniec) 
-  sede Lima durante  - 2014. (Rho de spearman 0.630, es una correlación positiva) 
por tanto se confirma la hipótesis general y el objetivo general del estudio. 
 
Seminario Castro, M. (2014). Gestión de stock de productos importados en la 
empresa MPC ELECTRONIC en el cercado de Lima,  2014. (Tesis de bachiller 
inédita). Universidad cesar vallejo, Los Olivos, Lima. Se tuvo como objetivo general lo 
siguiente: Determinar la gestión de stock en la empresa de MPC ELECTRONIC en el 
cercado de Lima, 2014. Se llegó a las conclusiones, los resultados obtenidos de la 
investigación indican que la gestión de stock de productos importados en la empresa 
de MPC electronic en el cercado de lima, 2014 se encuentran en el nivel MUY 
ADECUADO con el 23.3%. Esto indica que se logró determinar el objetivo general 
del estudio. Seguidamente los resultados obtenidos de la investigación indican que el 
consumo (previsión) que realiza MPC Electric, se evidencia que el 26.7% de los 
encuestados califican que es “ ADECUADO” y el 46.7% de encuestados califican que 
es “ ADECUADO” y el 26.7% de los encuestados califican que es “ MUY 
ADECUADO”.  
 
León Moran, K. (2012). Desarrollo de un sistema para optimizar el 
abastecimiento  en la empresa Belcorp utilizando SAP R3 y Business warehouse 
(BW). (Tesis de bachiller inédita). Universidad Tecnológica del Perú, Lima. Se tuvo 
como objetivo general lo siguiente: Desarrollar una  herramienta que  permita a  los 
usuarios el análisis  de  información  de  abastecimiento en un menor tiempo de 
respuesta. Se llegó a las conclusiones. Luego  de  haber  realizado  el  presente  
análisis  empleando  las  herramientas  y software necesarios para nuestro estudio, 
concluimos que nuestro proyecto cubre los  requerimientos  y  objetivos  de  la  
empresa,  ya  que se  ha  tenido  en  cuenta  las necesidades  y  debilidades  de  la  
misma  para  poder  cubrir  sus  expectativas.  Teniendo en cuenta el análisis 
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realizado en cuanto a los costos y gastos llegamos a   la   conclusión   que   nuestro   
proyecto   es   rentable   en   un   55%,   es   decir, recuperaremos  nuestra  inversión  
y  ganaremos  más  de  la  mitad  invertida,  por  lo tanto el proyecto será muy 
beneficioso para la empresa. 
 
 Ulloa Román, k. (2009). Técnicas y herramientas para la gestión del 
abastecimiento. (Tesis de     bachiller inédita). Pontificia universidad Católica del 
Perú, Lima. Se tuvo como objetivo general lo siguiente: Proponer técnicas y 
herramientas que pueden ayudar a mejorar la gestión logística del abastecimiento en 
dos aspectos:  
- Evaluar y seleccionar insumos con la finalidad de definirlos exactamente antes de la 
etapa de construcción, mediante un adecuado procedimiento en la toma de 
decisiones.  
- Controlar el desempeño de los proveedores de tal manera que se apunte al 
mejoramiento continuo y al uso de la información obtenida para posteriores procesos 
de evaluación. Se llegó a las conclusiones. Se puede ver que para definir 
exactamente un insumo se deben tomar múltiples decisiones lo cual indica que la 
definición del abastecimiento no es proceso sencillo sino más bien complejo. En esta 
tesis se reconoce la importancia de realizar un monitoreo del desempeño los 
proveedores como medio para asegurar el cumplimiento de la calidad, costo, tiempo 
y alcance. Por lo tanto se ha planteado un procedimiento que consta de tres pasos: 
definición de criterios y escalas de evaluación; obtención de información del campo y 
evaluación del desempeño. Este procedimiento puede tener dos objetivos: ayudar a 
mejorar el desempeño de los proveedores durante el proyecto y nos proporciona 
información importante que se debe considerar para la selección de proveedores en 
futuros proyectos. Para la evaluación y selección de insumos se ha planteado una 
metodología que consta de tres partes fundamentales: evaluación cuantitativa, 
evaluación cualitativa y la evaluación integral.  
Internacionales  
 
   Quintuña Calero, M. (2012).  Optimización del proceso de planificación  
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para la compra de materias primas en la planta industrial de pinturas Cóndor S.A  
Quito- Ecuador. (Tesis de grado inédita) Escuela superior politécnica de Chimborazo, 
Riobamba, Quito. Se tuvo como  objetivo General lo siguiente: Optimizar el Proceso 
de Planificación para la compra de Materias Primas en la Planta Industrial de 
Pinturas Cóndor S.A Quito- Ecuador. Se llegó a las conclusiones. Para mantener un 
correcto registro de la información sobre la rotación de los productos se desarrolló 
una nueva matriz de planificación de fácil manejo y entendimiento. El resultado de los 
KanBanes arroja información inmediata del estado en el que se encuentra un 
producto, esto dependiendo del consumo y el inventario en mano con el que se 
cuente. Para optimizar el proceso de planificación para la compra de materias primas 
se seleccionó el Método de Arrastre utilizando KanBanes,  
            
 Castellanos De Echeverría, A. (2012). Diseño de un sistema logístico de 
planificación de inventarios para aprovisionamiento en empresas de distribución del 
sector de productos de consumo masivo, San Salvador. 2012. Se tuvo como objetivo 
general: diseñar un sistema logístico de planificación  de inventarios para 
aprovisionamiento que permita el mejoramiento del nivel de servicio y disminución en 
inversión de capital en inventarios, en empresas de distribución de productos de 
consumo masivo del área metropolitana de San Salvador, aplicable a pequeña, 
mediana y gran empresa. Se llegó a la conclusión  que el resultado de esta 
investigación ha permitido comprobar una realidad de la industria salvadoreña en el 
sector de distribución de productos de consumo masivo, relacionada a la 
planificación de inventarios, una realidad que muy pocas veces puede ser analizada 
por la falta de conocimiento y especialización que se tiene en el país en estas 
disciplinas  
       
 




1.3.1 Teorías científicas relacionadas al tema  
 
Según Chiavenato (2002, p. 155-156), el siglo XX introdujo grandes 
cambios y transformaciones que influyeron significativamente en las organizaciones, 
en su administración y en su comportamiento. Es un siglo que puede definirse como 
el siglo de las burocracias o el siglo de las fábricas, a pesar del cambio acelerado de 
las últimas décadas. Sin duda, los cambios y las transformaciones que acontecieron 
durante sus años marcaron de manera indeleble la forma administrar a las personas. 
 
Kotler y Armstrong. (2008). Concedieran que en la  tarea del mercadologo no 
termina cuando se compra el producto. Después de adquirirlo, el consumidor 
quedara satisfecho o insatisfecho y tendrá un comportamiento posterior a la compra, 
el cual es de interés. 
 
 
1.3.2  Teorías relacionadas con la variable Planificación de las compras  
 
“Podemos constatar que la función de compras e inventarios no constituye una tarea 
simplemente administrativa, como muchas veces se la concibe, sino que está 
llamada a cumplir una importante función estratégica como parte de la gestión global 
de la empresa”.(Diaz De Santos, 1995, p.7) 
 
Según Montoya Palacion, A (2010, p. 02). “Una de las formas de como el 
proveedor o el comerciantetrata de mejorar la rentabilidad de su empresa es a través 
de las negociaciones con su contraparte. El comprador trata de lograr las mejores 
condiciones y el vendedor de hacer una venta con una buena rentabilidad para su 
compañía” 
  
            Según Pau Cos y Navascués (1998, P. 59)  Menciona de la gestión y 
coordinación de compras: “Compras es una función que tiene como objetivo adquirir 
aquellos bienes servicios que la empresa necesita del exterior, garantizando el 
abastecimiento de las cantidades requeridas en el momento preciso y en las mejores 
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condiciones posibles de calidad y precio. […] esta función pueda constituir una  
actividad de vital importancia para la empresa. [...] “ 
 
 “La planificación consiste en programar las compras y aplicar técnicas de 
almacenaje para mantener las existencias mínimas de cada material. […]partiendo 
de los objetivos generales de la empresa; estableciendo una coordinación eficiente 
con otros departamentos […] y en función de las necesidades y los presupuestos” 
(Escudero Serrano, 2014,  p.28) 
 
1.3.3  Teorías relacionadas con la variable Abastecimiento de almacenes  
 
Según Anaya Tejero, J. (2008, p. 214). El problema logístico del almacén se 
plantea principalmente conseguir una gestión correcta de los recursos empleados, 
evitando retrasos y colas de espera. Para minimizar así el tiempo total del proceso  
rapidez en el servicio.  A la vez que reducimos los costes operacionales globales.  
 
Para Brenes Muñoz, P. (2015, p. 124). “La situación ideal que muchas empresas 
están intentando alcanzar  es conseguir un sistema de gestión flexible que evite tener 
que disponer de stock. […], es necesario disponer de un nivel de stock suficiente que 
permita atender las peticiones de los consumidores. A pesar de ello, […], se debe 
intentar mantener un nivel mínimo de stock para no generar elevados costes que 
perjudiquen la eficiencia de la empresa”.  
 
Los  almacenes, es muy cierto que en toda empresa es de suma importancia 
para el abastecimiento de sus compras que la misma realiza y para llevar el control 
de sus inventarios, y tener insumos en stock para algunos trabajos urgentes de la 
empresa necesita diariamente para mantener su actividad firme. 
 
 “El almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y fundamental con 
objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de 
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materiales y productos. (García, C. 2008, p. 207), 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 
               ¿Cómo se relaciona la planificación de las compras con el abastecimiento 
de almacenes en la empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos  
  
             ¿Cómo se relaciona la adquisición de bienes con la salida de material  en la 
empresa en la empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 2017? 
  
            ¿Cómo se relaciona el abastecimiento con el nivel de stock en una empresa 
en la empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 2017? 
 
             ¿Cómo se relaciona la calidad con las peticiones de los consumidores en 
una empresa en la empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 2017? 
 
1.5. Justificación del studio 
 
1.5.1. Social  
 
      La  investigación beneficiara a las pequeñas, medianas, grandes  empresas y 
trabajadores, que posean problemáticas similares, ya que servirá de ayuda porque 
se les mostrará los diversos beneficios de la planificación de las compras para 






La importancia de la investigación,  para poner en conocimiento como se 
relaciona la  planificación de las compras con el abastecimiento de almacenes, 
con la intención de ayudar a evitar o por lo menos disminuir Las irregularidades, y 




 Las investigaciones de esta naturaleza van a servir como base o como un medio 
de información para los usuarios en lo relacionado a las variables que se han 
planteado, debidos a que tuvo una variedad de conceptos de autores referentes al 
tema y que podrán ayudar para futuras investigaciones. 
 
1.5.4. Económico  
 
Una buena gestión de los inventarios va a permitir mayor rentabilidad para la 
compañía, debido a que no faltara ni sobrara materiales necesarios para las 
operativas que producen y hacen que la empresa sobresalga.   
  
1.6. objetivos  
 
 
1.6.1. objetivo general 
           Determinar la relación de la planificación de las compras y el abastecimiento 
de almacenes en la empresa Ezentis Perú SAC,  Callao, 2017. 
1.6.2. Objetivos  especificas  
 
         Determinar la relación de la adquisición de bienes y la salida del material  en la 
empresa Ezentis Perú SAC,  Callao, 2017. 
 
Determinar la relación del abastecimiento y el nivel de stock  en la empresa 




Determinar la relación de la calidad, y las peticiones de los consumidores en la 
empresa Ezentis Perú SAC,  Callao, 2017. 
 
1.7. Hipótesis  
 
1.7.1. Hipótesis  general 
 
              La planificación de las compras tiene relación significativa con el 
abastecimiento de almacenes en la empresa Ezentis Perú SAC,  Callao, 2017. 
 
1.7.2. Hipótesis especifico 
 
Las adquisición de bienes  tiene relación significativa con la salida de material 
en la empresa Ezentis Perú SAC,  Callao, 2017. 
 
 El abastecimiento tiene relación significativa con el nivel de stock en la 
empresa Ezentis Perú SAC,  Callao, 2017. 
 
La calidad  tiene relación significativa con las peticiones de los consumidores en 





2.1 Diseño de investigación  
 
2.1.1   Tipo de investigación  
El tipo de la  investigación es aplicada, puesto que, pretende poner en 
práctica los conocimientos adquiridos. Además es explicativa, ya que permite explicar 
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porque ocurre tal fenómeno 
Según Carrasco (2009) “es la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, 
pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimiento científicos 
existentes acerca de la realidad. Su objeto de estudio lo constituyen las teorías 
científicas, las mismas que las analiza para perfeccionar sus contenidos” (p. 43). 
 
2.1.2 Nivel de investigación  
 
El nivel de la investigación es Descriptivas - correlacional. Los estudios 
correlaciónales. Según Hernández et al. (2010) nos dice que  “Tienen como propósito 
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” (p.81). 
 
2.1.3 Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación es no experimental. y de coste transversal, 
porque no se manipula deliberadamente las variables, en otras palabras se trata de 
un estudio donde no hacemos variar en forma intelectual la variable 1, para captar la 
relación que tendrá sobre la variable 2, 
 
Según Gómez. (2006) “Podría definirse como la investigación que se realiza 
sin manipular deliberadamente las variables. Lo que hacemos es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. (p. 
102) 
 
Según Gómez. (2006, p. 102) “Los diseños de investigación transeccionales 
o transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado”. 
 





2.2.1  variable planificación de las compras  
  
Pau Cos y Navascués (1998)  menciona de la gestión y coordinación de 
compras: Compras es una función que tiene como objetivo adquirir aquellos bienes 
servicios que la empresa necesita del exterior, garantizando el abastecimiento de las 
cantidades requeridas en el momento preciso y en las mejores condiciones posibles 
de calidad y precio. Aunque esta función pueda constituir una  actividad de vital 
importancia para la empresa. Como puede verse, solo en una parte de todas las 
operaciones que debe realizar para aprovisionarse. (P.59) 
 
Adquisición de bienes y servicios. 
 
Jiménez. (2000). Menciona de la adquisición de bienes y servicios:  
Para llevar a cabo, el departamento de compras debe estar en permanente 
contacto con otros departamentos de la empresa, en especial con los 




Ballou Ronald  H (2004). Menciona de abastecimiento garantizado:  
El principal elemento final dentro del ciclo de pedido, sobre el cual tiene control 
directo los responsables de logística, es el tiempo de entrega (el tiempo 
necesario para desplazar el pedido desde el punto de almacenamiento a la 
ubicación del cliente). También puede incluir el tiempo para cargar en el punto 
de origen y el tiempo para descargar en el punto de destino (p.100) 
 
Calidad  y precio del material. 
 
Según Pau Cos y Navascués (1998, P. 59)  Menciona de la gestión y coordinación de 
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compras: “Compras es una función que tiene como objetivo adquirir aquellos bienes 
servicios que la empresa necesita del exterior, garantizando el abastecimiento de las 
cantidades requeridas en el momento preciso y en las mejores condiciones posibles 
de calidad y precio. […] esta función pueda constituir una  actividad de vital 
importancia para la empresa. [...] “ 
 
2.2.2 variable abastecimiento de los almacenes  
 
Brenes Muñoz, P. (2015). Menciona sobre gestión de stock: La situación ideal que 
muchas empresas están intentando alcanzar  es conseguir un sistema de gestión 
flexible que evite tener que disponer de stock para garantizar esa salida de 
mercancía cuando se demande. Pero como esta es una situación imposible para la 
gran mayoría de empresas, es necesario disponer de un nivel de stock suficiente que 
permita atender las peticiones de los consumidores. A pesar de ello, como se ha 
dicho anteriormente, se debe intentar mantener un nivel mínimo de stock para no 
generar elevados costes que perjudiquen la eficiencia de la empresa. (p.124). 
 
Salida de materiales 
 
Lopez Fernández, R (2010). Menciona de  salida de almacenes: 
La preparación de pedidos (picking) es la actividad más costosa de las 
realizadas en el almacén (en torno a un 65% del coste de las operaciones de 
un almacén). Bajo esta expresión se aglomeran un conjunto de tareas 
destinadas a extraer y a condicionar exactamente aquellas cantidades de 
productos que satisfacen las necesidades de los clientes del almacén, 
manifestadas a través de sus pedidos.  (p.89) 
 
Nivel de stock en el almacén 
 
Parra Guerra F (2005). En el momento en que un nuevo pedido llega al almacén, 
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tendremos un aumento del volumen de stock, consiguiéndose así un nivel que irá 
descendiendo a medida que se vayan produciendo las diferentes salidas del mismo 
hasta un memento antes de la entrada del pedido siguiente, en el que nos 
encontramos con una cantidad en el almacén, la cual representara el final del 
descenso de las existencias, ya que inmediatamente después se producirá una 
nueva entrada. (p.24) 
 
Petición de los consumidores 
  
Vega Cardenas V. (1991). Menciona sobre petición de los consumidores: 
 La diferencia absoluta porcentual que se pueda establecer entre la demanda 
toral, que significa el 100% de las peticiones de los consumidores para un 
servicio o un bien y la demanda especifica de un servicio o de una compañía 
en particular, es lo que llamamos demanda potencial para esa empresa (p.79) 
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2.2.3    Variables, operacionalización 
VARIA
BLE  













Según Pau Cos y Navascués (1998, P. 59)  
Menciona de la gestión y coordinación de 
compras: “Compras es una función que tiene 
como objetivo adquirir aquellos bienes 
servicios que la empresa necesita del 
exterior, garantizando el abastecimiento de 
las cantidades requeridas en el momento 
preciso y en las mejores condiciones posibles 
de calidad y precio. […] esta función pueda 
constituir una  actividad de vital importancia 
para la empresa. [...] “ 
Vamos a identificar las 
dimensiones de la 
variable planificación 
de las compras los 
mismo que permitirán 
identificar los 

















Plan de adquisiciones 2 
Cotizaciones  3 
Compras  4 
 
Abastecimiento  
Requerimiento oportuno 5 
Recepción  6 
Custodia/Alm. 7 
 
Calidad y precio  
Durabilidad  8 
Garantía  9 










Para Brenes Muñoz, P. (2015, p. 124). “La 
situación ideal que muchas empresas están 
intentando alcanzar  es conseguir un sistema 
de gestión flexible que evite tener que 
disponer de stock. […], es necesario disponer 
de un nivel de stock suficiente que permita 
atender las peticiones de los consumidores. 
A pesar de ello, […], se debe intentar 
mantener un nivel mínimo de stock para no 
generar elevados costes que perjudiquen la 
eficiencia de la empresa”.  
 
Vamos a identificar las 
dimensiones de la 
variable 
abastecimiento de 
almacenes, los mismo 
que permitirán 
identificar los 














Oportunidad  12 
Despacho  13 
 
Nivel de stock  
 
-Gestión de stock 14 
-Stock de seguridad 15 
-Inventarios 16 
 
Petición de los 
consumidores  





2.3  Población y muestra 
 
2.3.1  Población 
 
La población o universo que constituye el objetivo de la investigación, lo 
conforma todo el personal que labora en la empresa Ezentis Peru SAC, Callao, el 




Para el cálculo de la muestra se ha utilizado la herramienta probabilística del 
muestreo aleatorio simple, ya que todos los elementos de la muestra cuentan con la 
misma probabilidad de ser elegidos para el estudio 
 











n: Tamaño muestral. 
N: Tamaño de la población. 
K: Valor correspondiente a la distribución de Gauss, 1.96 para un nivel de  confianza 
K=  1.96* 
P=  0.5 
q=  (1 - p) 
N=  200 
E=  0.05 




 p: Prevalencia esperada del parámetro a evaluar. En caso de desconocerse, e 
aplica la opción más desfavorable    
(p=0,5), que hace mayor el tamaño maestral. 
q: Es igual a 1-p 
E: Error que se prevé cometer. En este caso es igual a 0.05. O 5%. 
 
n=                (1.96)2 x (0.5)(0.5) x (200)                                 =    131.7511489 
  
                  (0.05)2 x (200-1) + (1.96)2 x (0.5)(0.5)  
 
n=  131.7511489  es igual a  132   colaboradores. 
 
2.3.2  Muestra 
 
La muestra en si será de  132 colaboradores de la empresa Ezentis Peru SAC.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas  
 
La técnica que se utilizó para la investigación fue la  técnica de la encuesta. 
 
2.4.2  Instrumento 
 







Para que el instrumento (cuestionario) tenga validez ha sido sometido, a una 
evaluación a través de juicio de tres  expertos docentes de reconocida trayectoria en 
la Escuela de Administración de la Universidad Cesar Vallejo, como son:  
 
GRADO NOMBRES Y APELLIDOS RESULTADOS 
Dr. Jorge Rodríguez Figueroa SI 
Dr.  Pedro Costilla Castillo. SI 
Dra. Edith Rosales Domínguez   SI 
  
2.4.4 Confiabilidad  
 
Para la confiabilidad del instrumento se realizó  una prueba de Alfa de 
Crombach, ingresando  los datos obtenidos, al programa  estadístico SPSS 24, 
donde el mismo instrumento de medición es aplicado  dentro de la empresa Ezentis 
Perú SAC   a 19 trabajadores, para que esta investigación arroje datos o resultados 
más certeros en sus diferentes aplicaciones.  
 




0.00 a +/-                 Despreciable 
                                                0.20 
-0.2 a 0.40                Baja o ligera  
0.40 a 0.60                Moderada 
0.60 a 0.80                  Marcada 
0.80   a 1.00                mMuy alta  









Coeficiente                   relación  
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INTERPRETACION: Después de encuestar a 132 trabajadores que conforman la empresa, se 
obtuvo un resultado de 0.904 en el coeficiente del alfa de crombach, lo que indica que existe una 
confiabilidad Muy alta en el instrumento elaborado, la cual nos servirá para la recolección de datos. 
 
2.5  Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos se realizó mediante el método descriptivo e 
inferencias, es decir, este método nos ayudó  a organizar, describir e interpretar los 
datos que se adquirieron por medio de una muestra y esto se efectuó mediante el 
empleo de gráfico, tablas y barras para obtener información que se necesita, 
estableciendo conclusiones que sean de gran aporte para la investigación. 
 
Dicha investigación se realizó mediante un software estadístico denominado SPSS V. 
24, este proceso se llevó a cabo mediante la información una vez aplicado los 
instrumentos procesado dichos datos en el software SPSS V. 24, el mismo que 
procedió a realizar los cálculos correspondientes y arrojar la información adecuada 
para integrarla en el estudio  
 
2.6 Aspectos éticos 
 
La investigación se desarrolló teniendo como base la veracidad de los resultados, la 
confiabilidad de los datos obtenidos, a respetar la propiedad intelectual, citando a los 
autores al momento de realizar la búsqueda, así como respetar el anonimato de los 





Válido 132 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 132 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 




encuestados, en la cual no se consignará información que permita conocer la 




3.1 Tabla de frecuencias y su interpretación  
 
TABLA N°  02 
ADQUISICIÓN  





EN DESACUERDO 5 3,8 3,8 3,8 
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 55 41,7 41,7 45,5 
DE ACUERDO 36 27,3 27,3 72,7 
MUY DE ACUERDO 36 27,3 27,3 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los trabajadores de la 
empresa Ezentis Peru SAC, se ha obtenido el siguiente resultado: 4%  están en desacuerdo de que se mejore la 
adquisición; 54% está de acuerdo y muy de acuerdo, sin embargo el 42 % son neutrales en sus respuestas. En 
consecuencia se puede concluir  que el personal si están interesados en que la empresa Ezentis Peru SAC, 
mejore la adquisición de bienes y servicios. 
 











EN DESACUERDO 11 8,3 8,3 8,3 
MI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 57 43,2 43,2 51,5 
DE ACUERDO 51 38,6 38,6 90,2 
MUY DE ACUERDO 13 9,8 9,8 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
  
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa 
Ezentis Peru SAC, se ha obtenido el siguiente resultado: 8%  considera que no un abastecimiento; 49% considera 
que si hay un abastecimiento garantizado, sin embargo el 43% son neutrales en sus respuestas. En consecuencia 
se puede concluir  que en la empresa Ezentis Peru SAC, si hay un abastecimiento. 
TABLA N°  04 
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CALIDAD Y PRECIO  







EN DESACUERDO 10 7,6 7,6 7,6 
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 58 43,9 43,9 51,5 
DE ACUERDO 40 30,3 30,3 81,8 
MUY DE ACUERDO 24 18,2 18,2 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
 
Interpretación:  De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los trabajadores de la 
empresa Ezentis Peru SAC, se ha obtenido el siguiente resultado: 8%  consideran que no existe calidad y precio 
en los materiales; 48% que si existe calidad y precio de los materiales, sin embargo el 44% son neutrales en sus 
respuestas. En consecuencia se puede concluir  que en la empresa Ezentis Peru SAC, si existe calidad y precio en 
los materiales. 
 
TABLA N°  05 
SALIDA DE MATERIALES 







EN DESACUERDO 10 7,6 7,6 7,6 
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 47 35,6 35,6 43,2 
DE ACUERDO 46 34,8 34,8 78,0 
MUY DE ACUERDO 29 22,0 22,0 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los trabajadores de la 
empresa Eze Ezentis Peru SAC, se ha obtenido el siguiente resultado: 8%  considera que la salida de materiales 
no se realiza correctamente; 57% considera que si se realiza correctamente, sin embargo el 35% son neutrales en 
sus respuestas. En consecuencia se puede concluir  que en la empresa Ezentis Peru SAC, si se realiza la salida 
de materiales correctamente. 
 
TABLA N°  06 
NIVEL DE STOCK 







EN DESACUERDO 10 7,6 7,6 7,6 
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 37 28,0 28,0 35,6 
DE ACUERDO 54 40,9 40,9 76,5 
MUY DE ACUERDO 31 23,5 23,5 100,0 




Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los trabajadores de la 
empresa Ezentis Peru SAC, se ha obtenido el siguiente resultado: 8%  no existe un buen nivel de stock en los 
almacenes; 64 % si existe un buen nivel de stock en los almacenes, sin embargo el 28% son neutrales en sus 
respuestas. En consecuencia se puede concluir  que en la empresa Ezentis Peru SAC, si existe un buen nivel de stock 
en sus almacenes. 
 
TABLA N°  07 
PETICION DE LOS CONSUMIDORES 







EN DESACUERDO 16 12,1 12,1 12,1 
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 43 32,6 32,6 44,7 
DE ACUERDO 49 37,1 37,1 81,8 
MUY DE ACUERDO 24 18,2 18,2 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa 
Ezentis Peru SAC, se ha obtenido el siguiente resultado: 12%  indican que no son considerados las peticiones de los 
trabajadores; 55% indican que si se considera las peticiones de los trabajadores, sin embargo el 33% son neutrales en 
sus respuestas. En consecuencia se puede concluir  que en la  Ezentis Peru SAC si se considera las peticiones del 
trabajador o consumidor. 
3.2  Prueba de Normalidad 
Se realizó la prueba de normalidad, para la cual primero planteamos las siguientes hipótesis 
de normalidad: 
Ho: La distribución estadística de la muestra es normal  
H1: La distribución estadística de la muestra no es normal 
 
Regla de decisión 
  n < 50; Shapiro – Wilk 
  n > 50; Kolmogorov – Smirnov 
 
Prueba de hipótesis 
 
Si valor p < 0 .05 se rechaza la Hipótesis Nula (Ho), se acepta H1 
Si valor p > 0 .05 se acepta la hipótesis  Nula (Ho), se rechaza H1 
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TABLA N°  08 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PLANIFICACION DE LAS COMPRAS ,255 132 ,000 ,813 132 ,000 
ABASTECIMIENTO DE ALMACENES ,241 132 ,000 ,796 132 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación: Debido a que la muestra es mayor a 50, se emplea Kolmogorov - Smirnova. Al mismo tiempo 
se observa, el  nivel de significancia en ambos casos es  α1 = 0.000 y α2 = 0.000 que serán menores que el nivel de 
significancia de trabajo de: α = 0.05, 0.000 < 0.05, esto conlleva a rechazar la hipótesis nula H0 y estableciéndose  
que la distribución de la muestra no es Normal en la población. De  igual manera, para la prueba de correlación de 
variables en las hipótesis, tanto general como específicas se debe usar el coeficiente de spearman. 
 
3.3 Prueba de Hipótesis 
 
ESCALA N°  2 
 
3.3.1 Hipótesis general  
 
La planificación de las compras tiene relación significativa con el abastecimiento de 
almacenes en la empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 2017. 
H0: La planificación de las compras no tiene una relación significativa con el 
abastecimiento de almacenes en la empresa Ezentis Peru SAC, callao, 
2017 
Coeficiente Interpretación 
De - 0.91 a - 1 correlación negativa muy alta 
De - 0.71 a - 0.9 Correlación negativa alta. 
De - 0.41 a - 0.70 Correlación negativa moderada. 
De 0 a - 0.20 Correlación negativa baja. 
De 0 a 0.20 Correlación negativa prácticamente nula. 
De + 0.21 a 0.40 Correlación positive baja. 
De + 0.41 a 0.70 Correlación positiva moderada. 
De + 0.71 a 0.90 Correlación positiva alta. 
de + 0.91 a 1 Correlación positiva muy alta. 
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H1: La planificación de las compras si tiene una relación significativa con el 
abastecimiento de almacenes en la empresa Ezentis Peru SAC, callao, 
2017 
 
TABLA N°  09
Correlaciones 





PLANIFICACION Coeficiente de correlación 1,000 ,796** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
ABASTECIMIEN
TO 
Coeficiente de correlación ,796** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: De la Tabla N° 09 La significancia  hallada de 0.000 <0.05  que es la sig. De trabajo fijada, lo que implica 
el rechazo a la hipótesis H0, y se acepta   la hipótesis alterna H1. 
Podemos concluir que la correlación entre planificación de las compras y el abastecimiento de almacenes, según el valor, 
es de 0,796, es decir,  afirma que existe relación positiva alta de la planificación de las compras y 
abastecimiento de almacenes
 
3.3.2 Hipótesis especifica 1 
 
Las adquisición de bienes y servicios tiene relación significativa con la salida de 
material demandado en la empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 2017. 
 
H0: Las adquisición de bienes y servicios no tiene relación  significativa con la 
salida de material demandado en la empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 
2017. 
H1: Las adquisición de bienes y servicios si tiene relación significativa con la 
salida de material demandado en la empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 
2017. 
 











ADQUISICIÓN Coeficiente de correlación 1,000 ,791** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
SALIDA DE 
MATERIALES 
Coeficiente de correlación ,791** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: De la Tabla N° 10  La significancia  hallada de 0.000 <0.05  que es la sig. De trabajo fijada, lo que 
implica el rechazo a la hipótesis H0, y se acepta   la hipótesis alterna H1. 
Podemos concluir que la correlación entre Adquisición y salida de material, según el valor, es de 0,791, es decir,  
afirma que existe relación positiva alta de la Adquisición y salida de material
3.3.3 Hipótesis especifica 2 
 
El abastecimiento garantizado tiene relación significativa con el nivel de stock 
en la empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 2017. 
 
H0: El abastecimiento garantizado no tiene relación significativa con el nivel de 
stock en la empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 2017. 
 
H1: El abastecimiento garantizado si tiene relación significativa con el nivel de 
stock en la empresa Eze Ezentis Peru SAC,  Callao, 2017. 
 
TABLA N°  11 
Correlaciones 





ABASTECIMIENTO Coeficiente de correlación 1,000 ,508** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
NIVEL DE STOCK Coeficiente de correlación ,508** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 




Interpretación: De la Tabla N° 11 La significancia  hallada de 0.000 <0.05  que es la sig. De trabajo fijado, lo que 
implica el rechazo a la hipótesis H0, y se acepta   la hipótesis alterna H1. 
Podemos concluir que la correlación entre abastecimiento  y nivel de stock, según el valor, obtenido es de 0,508 es 
decir,  afirma que existe relación positiva moderada de la Abastecimiento y nivel de stock
3.3.4 hipótesis especifica 3 
 
La calidad  tiene relación significativa con las peticiones de los consumidores en 
la empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 2017. 
 
 
H0: La calidad no tiene relación significativa con las peticiones de los 
consumidores en la empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 2017. 
 
H1: La calidad si tiene relación significativa con las peticiones de los 
consumidores en la empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 2017. 
 









Rho de Spearman 
CALIDAD Y PRECIO Coeficiente de correlación 1,000 ,666** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
PETICIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES 
Coeficiente de correlación ,666** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: De la Tabla N° 12  La significancia  hallada de 0.000 <0.05  que es la sig. De trabajo fijado, lo 
que implica el rechazo a la hipótesis H0, y se acepta   la hipótesis alterna H1. 
Podemos concluir que la correlación entre calidad y precio  y petición de los consumidores, según el valor 
obtenido es de 0,666 es decir,  afirma que existe relación positiva moderada de la calidad y precio y 









4.1 El objetivo general de la investigación fue Determinar la relación de la 
planificación de las compras y el abastecimiento de almacenes en la empresa Ezentis 
Perú SAC,  Callao, 2017; de acuerdo a los resultados obtenidos des pues de a haber 
procesado la información se ha determinado que existe correlación positiva alta en la 
planificación de las compras con el abastecimiento de almacenes. 
Dichos resultados es coherente con la teoría científica Según Chiavenato 
(2002, p. 155-156), el siglo XX introdujo grandes cambios y transformaciones que 
influyeron significativamente en las organizaciones, en su administración y en su 
comportamiento. Es un siglo que puede definirse como el siglo de las burocracias o 
el siglo de las fábricas, a pesar del cambio acelerado de las últimas décadas. Sin 
duda, los cambios y las transformaciones que acontecieron durante sus años 
marcaron de manera indeleble la forma administrar a las personas. 
 
Asimismo dichos resultados tiene coherencia con lo establecido por  Escudero 
serrano, J. (2014). “La planificación consiste en programar las compras y aplicar 
técnicas de almacenaje para mantener las existencias mínimas de cada material. El 
aprovisionamiento de programa partiendo de los objetivos generales de la empresa; 
estableciendo una coordinación eficiente con otros departamentos    (compras- 
almacén-ventas) y en función de las necesidades y los presupuestos”. (p.28). 
Al cumplirse estos hechos permitirá que la empresa tenga una mayor productividad y 
un incremento de utilidades con menores costos.  
También existe coherencia con los resultados de los trabajos de investigación 
científica que forman parte de la presente tesis como trabajos previos del autor             
Cornejo Huanca, L. (2014) que tiene como objetivo Determinar la relación de la 
mejora continua de procesos con la gestión de compras en la oficina de logística del 
registro nacional de identificación y estado civil (RENIEC)- sede Lima durante- 2014., 
y logro la conclusión  que  en la investigación se encontró una correlación 
significativa entre la mejora continua de procesos y la gestión de compras en la 
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oficina de logística del registro nacional de identificación y estado civil (Reniec) -  
sede Lima durante  - 2014. (Rho de spearman 0.630, es una correlación positiva) por 
tanto se confirma la hipótesis general y el objetivo general del estudio. 
4.2 El primer objetivo específico de la investigación ha sido Determinar la relación 
de la adquisición de bienes y la salida del material en la empresa Ezentis Perú SAC,  
Callao, 2017; de acuerdo al resultado obtenido después de haber procesado la 
información se ha determinado que existe una correlación positiva alta en la 
adquisición de bienes y la salida del material demandado. 
4.3 El segundo Objetivo específico de la investigación ha sido Determinar la 
relación del abastecimiento y el nivel de stock  en la empresa Ezentis Peru SAC 
Callao, 2017, de acuerdo al resultado obtenido después de haber procesado la 
información se ha determinado una correlacion positiva moderada en el 
abastecimiento y el nivel de stock. 
4.4 El tercer objetivo específico de la investigación ha sido Determinar la relación 
de la calidad, y las peticiones de los consumidores en la empresa Ezentis Peru SAC,  
Callao, 2017, de acuerdo al resultado obtenido después de haber procesado la 
información se ha determinado que existe una correlación positiva alta en  la calidad, 
y las peticiones de los consumidores. 
4.5 La hipótesis general que tuvo la investigación fue la planificación de las 
compras tiene relación significativa con el abastecimiento de almacenes en la 
empresa Ezentis Peru SAC,  Callao, 2017; considerando los resultados después de 
haber procesado por el programa spss 24 se demuestra que la correlación entre la 
planificación de las compras tiene relación significativa con el abastecimiento de 
almacenes es de una correlación positiva alta, según el valor de 0,796. 
Asimismo la significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de trabajo 
fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechazar la hipótesis H0, es decir que se 
acepta la hipótesis alterna H1. 
4.6 La primera hipótesis especifica que tuvo la investigación  la adquisición de 
bienes  tiene relación significativa con la salida de material en la empresa Ezentis 
Peru SAC,  Callao, 2017,  considerando los resultados después de haber procesado 
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por el programa spss 24 se demuestra  que la correlación entre la adquisición de 
bienes  y la salida de material es de correlación positiva alta según el valor de 0,791. 
Asimismo la significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de trabajo 
fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechazar la hipótesis H0, es decir que se 
acepta la hipótesis alterna H1. 
4.7 La Segunda hipótesis específica que tuvo la investigación  fue El 
abastecimiento tiene relación significativa con el nivel de stock en la empresa Ezentis 
Peru SAC,  Callao, 2017. Considerando los resultados después de haber procesado 
por el programa spss 24 se demuestra  que la correlación entre el abastecimiento y 
el nivel de stock es de correlación positiva moderada  según el valor de 0,508 
Asimismo la significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de trabajo 
fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechazar la hipótesis H0, es decir que se 
acepta la hipótesis alterna H1. 
4.8 La Tercera hipótesis específica que tuvo la investigación  fue La calidad  tiene 
relación significativa con las peticiones de los consumidores en la empresa Ezentis 
Peru SAC,  Callao, 2017. Considerando los resultados después de haber procesado 
por el programa spss 24 se demuestra  que la correlación entre la calidad  y las 
peticiones de los consumidores es de correlación positiva moderada  según el valor 
de -0,666. 
Asimismo la significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de trabajo 
fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechazar la hipótesis H0, es decir que se 
acepta la hipótesis alterna H1. 
 
4.9 Las tablas de frecuencia de investigación se interpretaron de la siguiente 
manera: 
 
Dimensión 1: Adquisición. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Ezentis Peru SAC, se ha obtenido el siguiente resultado: 
4%  están en desacuerdo de que se mejore la adquisición; 54% está de acuerdo y 
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muy de acuerdo, sin embargo el 42 % son neutrales en sus respuestas. En 
consecuencia se puede concluir  que el personal si están interesados en que la 
empresa Ezentis Peru SAC mejore la adquisición. 
 
Dimensión 2: Abastecimiento. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Ezentis Peru SAC, se ha obtenido el siguiente resultado: 
8%  considera que no un abastecimiento; 49% considera que si hay un 
abastecimiento garantizado, sin embargo el 43% son neutrales en sus respuestas. En 
consecuencia se puede concluir  que en la empresa Ezentis Peru SAC, si hay un 
abastecimiento. 
. 
Dimensión 3: Calidad y precio. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Ezentis Peru SAC, se ha obtenido el siguiente resultado: 
8%  consideran que no existe calidad y precio; 48% que si existe calidad y precio de 
los materiales, sin embargo el 44% son neutrales en sus respuestas. En 
consecuencia se puede concluir  que en la empresa Ezentis Peru SAC, si existe 
calidad y precio en los materiales. 
 
Dimensión 4: Salida de material. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Eze Ezentis Peru SAC, se ha obtenido el siguiente 
resultado: 8%  considera que la salida de materiales no se realiza correctamente; 
57% considera que si se realiza correctamente, sin embargo el 35% son neutrales en 
sus respuestas. En consecuencia se puede concluir  que en la empresa Ezentis Peru 




Dimensión 5: Nivel de stock. 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Ezentis Peru SAC, se ha obtenido el siguiente resultado: 
8%  no existe un buen nivel de stock en los almacenes; 64 % si existe un buen nivel 
de stock en los almacenes, sin embargo el 28% son neutrales en sus respuestas. En 
consecuencia se puede concluir  que en la empresa Ezentis Peru SAC, si existe un 
buen nivel de stock en sus almacenes. 
 
Dimensión 6: Petición de los consumidores. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Ezentis Peru SAC, se ha obtenido el siguiente resultado: 
12%  indican que no son considerados las peticiones de los trabajadores; 55% 
indican que si se considera las peticiones de los trabajadores, sin embargo el 33% 
son neutrales en sus respuestas. En consecuencia se puede concluir  que en la  





5.1  Se ha determinado que existe relación  positiva alta de la planificación de las 
compras con el abastecimiento de los almacenes en la empresa Ezentis Perú SAC, 
Callao, 2017. 
 
5.2 Se ha determinado que existe  relación positiva alta  de las  adquisiciones  y la 
salida de material en la empresa Ezentis Perú SAC, Callao, 2017. 
 
5.3 Se ha determinado que existe relación positiva moderada en el abastecimiento 




5.4 se ha determinado que existe relación positiva moderada  en la calidad y las 







6.1 Se recomienda a la empresa reforzar al departamento de compras con 
personal especializado. Así mismo contratar un personal altamente capacitado y con 
experiencia en procesos similares para que lidere todo el departamento de compras. 
 
6.2 Se recomienda a las empresas tener un plan de adquisición de esa manera 
compras acuerdo a lo que se va a consumir. 
 
6.3 Se recomienda a la empresa tener un sistema donde indique un promedio 
estándar para el abastecimiento mensual de sus almacenes. 
 
6.4 Se recomienda a la empresa considerar y tenerlo siempre presente los 
reclamos de los consumidores cuando observan los productos. 
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CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA INAMESA 
Instrumento de Medición 
Mis saludos cordiales Sr. trabajador, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca del 
“Planificación de las compras y su relación con el abastecimiento de almacenes en 
una de servicios eléctricos, callao, 2017”. 
 
Quisiera pedirle en forma muy especial su colaboración para que conteste las preguntas, que no le llevarán mucho 
tiempo; cabe precisar que sus respuestas serán confidenciales. Las opiniones de todos los encuestados serán el 
sustento de la tesis para optar el Título de Licenciado en administración, pero nunca se comunicarán datos 
individuales. 
Le pido que conteste con la mayor claridad posible respecto al tema, cabe precisar que no hay respuesta 




























ente  en 
desacue
rdo 
VARIABLE. I: Planificación de las compras  
Dimensión: Adquisición de bienes y servicios  
     
01.-¿Considera usted que en la empresa Ezentis Peru sac tiene presupuesto 
suficiente?  
     
02.- ¿Considera usted que en la empresa Ezentis Peru sac existe un plan de 
adquisición de bienes y servicios? 
     
03.- ¿Considera usted que se hacen cotizaciones antes de adquirir materiales 
en la empresa Ezentis Peru sac? 
     
04.- ¿Considera usted que se realiza las  compras con anticipación para la  
reposición de stock en los almacenes  de la empresa Ezentis Peru sac? 
     
Dimensión:  Abastecimiento garantizado      
05.- ¿Considera usted que el requemiento de materiales se solicitan en la 
debida oportunidad en la empresa Ezentis Peru sac? 
     
06.- ¿Considera usted que en la empresa Ezentis Peru sacverifican la 
conformidad antes de la recepción? 
     
07.- ¿Considera usted que se cuenta con stock de materiales en custodia en los 
almacenes de la empresa Ezentis Peru sac? 
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Dimensión: Calidad y precio del material      
08.- ¿Considera usted que los materiales comprados por la empresa Ezentis 
peru sac tienes una durabilidad garantizada? 
     
09.- ¿Considera usted de todos los materiales que compra la empresa Ezentis 
Peru sac son adquiridos con una garantía? 
     
10.- ¿Considera Usted que la empresa Ezentis peru sac, realiza sus compras a 
los mejores precios de mercado? 
     
VARIABLE II: Abastecimiento de almacenes  
Dimensión: Salida de materiales 
     
11.- ¿Considera usted que los requerimientos al almacén se realizan según las 
necesidades de las áreas  operativas de la empresa Ezentis Peru sac? 
     
12.- ¿Considera usted que en la empresa Ezentis peru sac,  tiene la 
oportunidad de contar con tecnologías modernas para realizar los trabajos? 
     
13.- ¿Considera usted que cuando solicita un material le atienden al 100% en 
los almacenes de la empresa Ezentis Peru sac? 
     
Dimensión: Nivel de stock en el almacén      
14.- ¿Considera usted que existe una buena gestión de stocks en la empresa 
Ezentis Peru sac? 
     
15.- ¿Considera usted que existe un stock de seguridad en los almacenes de 
Ezentis peru sac? 
     
16.- ¿Considera usted que en la empresa Ezentis peru san se reralizan 
inventarios por lo menos dos veces al año? 
     
Dimensión: Petición de los consumidores      
17.- ¿Considera usted que en la empresa Ezentis peru sac se toma en cuenta 
las peticiones de los colaboradores? 
     
18.- ¿Considera usted que en la empresa Ezentis peru sac, se resuelve los 
reclamos de los colaboradores? 
     
19.- ¿ Considera usted que existe una buena comunicación entre las áreas de la 
empresa Ezentis peru sac? 
     
Fuente: El investigador. 
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Validación de los instrumentos 
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